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Darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh manusia. Golongan darah 
manusia yang umum dikenal yaitu golongan darah A, B, AB dan O. Donor darah adalah 
pemberian darah seseorang secara sukarela dengan tujuan transfusi dara bagi orang 
yang membutuhkan darah. Hal yang sering dilakukan untuk mencari pendonor adalah 
meminta bantuan dengan menyebarkan informasi melalui media pesan singkat(SMS) 
dan pesan siaran(broadcast) untuk mendapatkan pendonor, akan tetapi hal tersebut 
cenderung diabaikan oleh penerima informasi karena meragukan akurasi informasi dan 
lokasi penerima informasi dan resipien tidak dalam satu jangkauan wilayah. 
Android merupakan sistem operasi open source yang telah mendukung 
GPS(Global Positioning system), Cell-ID dan WiFi Geolocation. Android juga 
memiliki beberapa tools open source dan API (An Application Programming Interface) 
yang dapat digunakan dalam perancangan peta digital dari layanan peta online OSM 
(Open Street Maps) pada perangkat smartphone android. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem aplikasi 
untuk membantu pendonor dan resipien dalam mendapatkan informasi kebutuhan 
donor yang lebih akurasi dan spesifik sesuai radius jarak dan golongan darah. 
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